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【摘要 】本文应用霍普金森压杆 技术对特种铁合金在高 加载率
下的动态断裂韧性进行了试验研究
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加 载率 也就是应力强度因子 一般取平面应










‘ 了 八‘ 长‘ 月 了 八 利用摆锤冲击机加载 多
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随着加载率的增高材料的动态断裂韧性 卜 】也是 变化 的
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由于改进后 的 一 试件和紧凑拉伸 试件 基本 相 同
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公式 , 求得试件 尺寸为
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